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1 Segnaliamo con grande ritardo questo interessante studio sui Thibault di Roger Martin
du Gard, che, sotto apparenza di favola mitologica, sul filo di capitoli con titoli come
“Cronos”,  “Télémaque”,  “Déméter”,  “Aphrodite”,  “Narcisse”,  “Les  Jumeaux”,  vuole
illustrare il doppio cammino della scrittura del noto romanziere e studiare quindi, nel
loro storico divenire,  i  misteriosi  rapporti  tra oggettività e  mito,  ai  fini  di  valutare
appieno il lato edipeo dell’opera, ma anche per mostrare come l’ottica realista si carichi
di un significato secondo, di una visione metaforica dei personaggi e del mondo.
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